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StTSORIOIÓN 
Bn las oflcinas del periódico, donde pue-
ja hacerse el pago personalmente, ó en otro 
igo enviando libranza ó letra de fácil cobro 
Jsr. Administrador de la CRÓNICA DB V I -
•OB Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de n in-
-«aa otra clase. 
1 pKECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
igpaña, y 10 en el extranjero y Ultramar, 
Pag-o a d e l a n t a d o . 
• " Á S o ~ x j ; r L 
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P E R I Ó D I C O A G R Í C O U Y M E R C A N T I L 
• B PÜBLICA BN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7 , SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios con vencionales. La CRÓNI-
CA DB VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de auiirocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de major circulación en Es-
paña , por cuvo motivo los fabricantes y ven-
dedores de ' m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago ade l an t ado . 
Sábado i.0 de Noviembre de 1890 NUM. 1.339 
Salubridad de los terrenos (i) 
(Continuación.) 
Abonos mistos. Estiércol.—Este es entre to-
dos los abonos, el que figura en primer l u -
gar, por ser su empleo más general, ventajo-
go y económico. 
La calidad de los estiércoles depende de la 
especie de animales que los producen; de la 
calidad de alimentos consumidos; de la na-
turaleza de los vegetales que les sirve de ca-
jna, y de su conveniente preparación. 
La manera de preparar los estiércoles con 
abundancia y economía, es la siguiente: en 
gitio á propósito y á corta distancia de la 
casa de labor, se forma un estercolero pro-
porcionado á la cantidad de estiércol que se 
pueda bacer durante un período de dos años . 
Su figura puede ser un cuadrado de profun-
didad conveniente, empedrados el fondo y 
revestidos los muros con mamposter ía . Debe 
tener dos rampas de pendiente suave para 
facilitar el acarreo de los materiales que for-
men el estiércol y para la extracción del 
mismo. 
A partir del mes de Mayo hasta igual mes 
del año siguiente, se saca semanalmente y 
se conduce al estercolero, el estiércol de las 
cuadras y los restos vegetales que han servi-
do de cama á los animales en las tinadas y 
pocilgBS, así como las cenizas que se formen 
en el horno y cocina, y á ser posible, algu-
nas carretadas de hojarasca de los árboles 
del cercano monte, con lo cual se aumenta 
mucho la cantidad de estiércol y se le dá 
condiciones favorables y análogas á la vege-
tación de las plantas; debiendo advertir que 
estos materiales deben extenderse en el es- j 
tercolero uniformemente, y cubrirlo todo | 
Con una ligera capa de polvo de los caminos. | 
Si el estiércol tiene exceso de humedad, no 
se pudre bien, y por la causa opuesta sucede • 
lo mismo cuando esté demasiado seco; am-
bas cosas deben evitarse conservando las 
basuras, mientras se preparan para su em-
pleo, en un estado de humedad conveniente; 
para ello, los corrales de los animales deben i 
limpiarse con agua todos los meses, y las 
aguas sucias que ¡roduzcan la limpieza, se 
conducen por un caño al estercolero para 
humedecer el estiércol. Para evitar la dema-
siada humedad en invierno, se le dá á dicho 
estiércol la forma piramidal ó la de un teja, 
do, cubriéndolo de juncos ó retama para 
preservarlo de las aguas pluviales, y en ve-
rano se le dá una forma plana, cubr iéndole 
de una capa de tierra arcillosa de seis centí-
metros de espesor. 
Para que las materias que constituyen el 
estiércol se mezclen bien y entren en un es-
tado de putrefacción conveniente, en pr ima-
vera se le dá una vuelta á todo el estiércol, 
t ras ladándolo á otro sitio del mismo esterco-
lero para que fermente, en donde se prepara 
como ya queda dicho con la tierra arcillosa. 
Como su empleo sin estar bien podrido ó 
hecho, favorece solo á m u y reducidas plan-
tas, por regla general debe emplearse cuan-
do esté bien podrido, lo cual se conoce por 
el olor tan característico que desprende y 
que los labradores prácticos conocen. Por es-
ta razón, el empleo del estiércol no debe te-
ner efecto hasta después de dos años de su 
preparación; así es que al dejarle preparado 
en [primavera para su fermentación, se i rá 
io rmand» un segundo m o n t ó n de estiércol 
en sitio distinto del estercolero, repitiendo 
las mismas operaciones que se hicieron con 
el primero, y á éste se le dá otra vuelta en 
el invierno del 2 ° año, dejándolo cubierto 
de tierra, hasta que en los meses de Sep-
tiembre y Octubre siguientes, se traslada á 
las fincas que se han de abonar; debiendo 
enterrarse inmediatamente después de ser 
conducido á las tierras, para que no pierda 
parte de sus principios fertilizantes. De don-
de resulta, que periódicamente al terminar 
los dos años de preparación, se t endrán 
(1) Véase el número anterior. 
anualmente abonos muy superiores y eco-
nómicos. 
La cantidad de estiércol que debe emplearse 
es muy variable, porque dependej de las 
condiciones del suelo, de la planta que se 
cultivo, etc., pero por término medio, puede 
fijarse H el terreno es de secano, en 25 quin-
tales métricos por hectárea cada tres años y 
triple cantidad en terrenos de riego. 
La agricultura es la cuna de la inocencia y 
del honesto trabajo, es la base fundamental 
de la prosperidad del individuo y del Estado, 
y el pedestal en que se apoya la fuerza y es-
plendor de las naciones. Por esto, el Gobier-
no debiera fijar su atención preferente á fin 
de contener la angustiosa crisis agrícola que 
atravesamos, impidiendo la casi libre impor-
tación de productos agrícolas; porque de lo 
contrario, resulta que varias poblaciones de 
importancia surten hoy sus mercados con 
product08 extranjeros, en perjuicio de nues-
tros desgraciados agricultores, que se ven 
precisados á vender sus cereales ea las loca-
lidades de producción por no hallar otros 
mercados, al precio, por termino medio, de 36 
reales fanega; precio ruinoso que los conduce 
á los pies del insaciable usurero. Pues nece-
sariamente, no produciéndole el campo lo 
necesario por efecto de la escasa protección 
de los poderes públicos, y no contando con 
otros medios de vida que la honrosa ocupa-
ción del campo, se vé el agricultor en la 
necesidad ¿e hacer frente á los muchos gastos 
que la labor requiere, recurriendo para ello 
al prés tamo, con la esperanza de mejores 
tiempos, que no llegan. 
Urge pues imperiosamente regeuerar[uues-
tra empobrecida agricultura, si se quiere 
evitar las funestas consecuencias de una 
horrible miseria que ya se cierne sobre las 
clases productoras. Para el engrandecimiento 
de nuestra Nación, que es esencialmente 
agrícola, precisa la resolución de tres pro-
blemas: proteccionismo para nuestros pro-
ductos agrícolas; repoblación de las altas 
mesetas y cuencas hidrográficas de los prin-
cipales rios que atraviesan la península; y la 
creación de granjas modelo con enseñanza 
gratuita en todos los partidos judiciales. 
El primer poblema está al alcance de todos; 
el segundo es tan necesario, que sin monte 
alto no puede haber buenas condiciones 
climatológicas, ni buen cult ivo; porque los 
montes aumentan la cantidad de las aguas 
por la continua evaporación y condensación 
de vapor acuoso, regularizando la sucesión 
y distribución de las lluvias. De lo contrario, 
como hoy acontece por la actual destrucción 
de los montes, dicho meteoro no se sucede 
en periodos determinados, ni se distribuye 
con regularidad; sino que, mientras en unas 
comarcas se presentan lluvias torrenciales 
que arrastran la capa laborable, en otras 
tienen sequías prolongadas que destruyen 
toda clase de cultivo. Y el tercero es tan 
urgente, que ya se han dictado varias dispo-
siciones para la creación de escuelas de Agr i -
cultura, en donde los agricultores, dando al 
olvido las prácticas rutinarias, puedan apren-
der téorica y práct icamente , los adelantos 
que en esta ciencia se han hecho en beneficio 
de los intereses generales. 
El Gobierno que consagre sus estudios á l a 
práctica de dichos problemas, elevando la 
agricultura á un estado floreciente, ob t end rá 
la base mas sólida de la prosperidad pública, 
y un sistema de hacienda que j amás ae 
destruye. 
ANGEL TABERNERO. 
Huelva 18 de Octubre de 1890. 
Desde Puente la Reina 
La vendimia ha terminado. 
El tiempo seco y muy caliente—excepto del 
día 14, que llovió un rato,—aceleró la opera-
ción, á la vez que contr ibuyó á la rápida fer-
mentac ión y coloración de los mostos. 
Lo recolectado puede estimarse en dos ter-
cios de cosecha ordinaria, y las clases han 
resultado ricas en azúcar y muy abundantes 
en color; lo cual permite afirmar que los v i -
nos han de ser tan superiores como pueda 
pretender el consumidor más exigente. 
La mayoría se ha abstenido, con buen 
acuerdo, de adicionar yeso á los mostos para 
librarse de las trabas que la Administración 
francesa pone á nuestros vinos. 
Con muy escasa demanda, la uva se ha 
vendido en pequeñas partidas á 5 rs. arroba, 
y de mostos no ha habido cotización. 
Momentos antes de la vendimia, los cono-
cidos negociantes Larroche, Azcona, Lafour-
cade y otros han operado con actividad en 
esta bodega y en las de los pueblos inme-
diatos. 
Aquí se han despachado más de 30.000 cán-
taros, y en los pueblos se habrá llegado á una 
cifra igual; todo á precios que han oscilado 
entre 6 y 8 rs. cántaro de 11,77 litros. 
Con tal saca se ha logrado vaciar las cubas 
que hacían falta para volverlas á llenar ense-
guida con los excelentes mostos de esta co-
secha, lo cual ha favorecido mucho á los que 
carecían de envases y de numerario. 
Quedan aún unos 50.000 cántaros por ven-
der, y es de creer que, antes que se aclaren 
los vinos nuevos, los tenedores querrán des-
prenderse, sin exigencia de precios, de los v i -
nos viejos. 
Estos úl t imos días se han ajustado varias 
cubas desde G hasta el límite de 10 rs. cánta-
ro, pero los precios que dan m á s juego son 
de 7 á 9 rs. Algunos franceses han ofrecido 
para las clases bajas 5 rs., que no han sido 
aceptados. 
Pocas veces se ha visto en esta época del 
año la hoja de la viña tan verde y adherida 1 
como hoy ae encuentra. Parece que no quiere j 
despojarse de las galas de su ropaje, como si 
quisiera.prolongar en el otoño las alegrías 
del verano. 
Tal lozanía hay que atribuirla al tiempo sa-
no y hermoso que ha reinado, y á la abun-
dancia del sulfato de que están impregnadas 
las hojas. A merced de estas dos circunstan-
cias y de la falta de humedad en el periodo 
que hemos convenido en llamar critico, la vid 
—sobre todo en la región del Norte—ha ve-
getado con grandft expansión, y sus frutos, 
libres de parásitos cr iptogámicos, han logra-
do la más perfecta sazón. 
Si «la poda con la hoja conserva la viña 
moza», pocas veces mejor que este año podrá 
el viñador hacer el corte del sarmiento, de 
acuerdo con ese refrán vitícola. 
Los sarmientos están rojos y bien maduros; 
la hoja carnosa, dura y de coloración oscura; 
todo indica que la cepa se encuentra vigorosa 
y en la mejor disposición para lo sucesivo. 
Y como el labrador vive, más que de las po-
sitivas realidades del presente, de la esperan-
za siempre dudosa del porvenir, puede esta 
vez esperar con m á s razón alguna recompen-
sa al ver que la viña queda este año en las 
m á s favorables condiciones de robustez y 
salud. 
N . O. 
Octubre 25. 
Aguardientes 
Es de interés la siguiente Real orden i e \ 
Ministerio de Hacienda, inserta en la (faceta. 
REAL ORDEN 
Excmo. Sr.:—Visto el el recurso de alzada 
interpuesto por D. Antonio Sicre, D. César 
Lovental, D. Anacleto Sánchez de Lamadrid, 
D. Francisco Sánchez Díaz y otros comer-
ciantes y fabricantes jde aguardientes y l i -
cores de Cádiz contra un acuerdo da la De-
legación de Hacienda de la provincia, de 
clarando que la ginebra, el ron y el cog-
nac deben adeudar el impuesto^que sobre el 
consumo personal estableció el art. 6.° de 
la ley de 21 de Junio de 1889 en concepto de 
licores y no como aguardientes. 
(Aquí los resultandos y considerandos, y 
después dice): 
«El Rey (q. D . g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo 
propuesto por esa Dirección general, se ha 
servido resolver: 
1. ° Que para la clasificación de los licores 
á los efectos del adeudo dispuesto en el ar-
tículo 6.° de la ley de 21 deJJunio de 1889, 
se esté á lo informado por la Comisión d i -
rectiva del Laboratorio central de este M i -
nisterio en el dictamen que queda expuesto. 
2. ° Que en su consecuencia se revoque 
el fallo apelado de la Delegaci n de Hacien-
da de Cádiz, declarando en su lugar que el 
ron, el cognac y la ginebra á que se refería 
este expediente, deben adeudar como aguar-
dientes, siempre que la ú l t ima no contenga 
azúcar; y 
3. ° Que el adeudo de los licores procede, 
cualquiera que sea su graduación, cuando 
estén ya en estado de entregarse al consumo 
inmediato.» 
* * * 
El considerando referente al luforme del 
Laboratorio central, dice así: 
«Reclamado informe en este expediente 
al Laboratorio central de este Ministerio, 
su comisión directiva lo ha emitido trans-
cribiendo la definición de losilieores publ i -
cada por el Laboratorio municipal de Par ís , 
según la cual se califican corno licores las 
bebidas compuestas de una disolución de 
azúcar en alcohol diluido, perfumado con 
plantas aromáticas y esencias que le dan un 
gusto y un sabor agradable. Los licores se 
dividen, según la proporción de alcohol y 
de azúcar, en cuatro clases: licores ordina-
rios con 28 por 100 de alcohol en volumen, 
y 125 gramos de azúcar en li tro; semifinos 
con 25 y 250; finos con 28 y 430, y superfinos 
con 31 y 500 á 500 respectivamente. En los 
últ imos suele darse el caso de que el alcohol 
llegue de 50 á 55 por 100, y entonces el azú-
car baja de 250 á 300 gramos por l i t ro, y 
agregando, basada en esta definición, que 
no cabe dudar que el cognac, el ron, el 
kirsch, el ajenjo, el bitter y la ginebra de la 
Campana, desprovistas de azúcar, deben ca-
lificarse como aguardientes, existiendo una 
ginebra fabricada en Inglaterra con el nom-
bre deOld-ton, ó del Gato, que tiene azúcar 
y debe considerarse como licor, así como al-
gunos anisados que tamoién le tienen*» 
Avellano 
Planta monóica, cuyas ramas, de tres á 
cuatro metros de altura, y muy acompaña-
das, partiendo de la raiz, aparecen en haz ó 
mata, sin que j amás se logre formar con 
ellas tronco; tiene las hojas redondas y no 
pequeñas , su flor carece de mérito y su fruto, 
avellana, pendiente de una cúpula, es una 
pepita de forma redonda, de carne blanca 
aceitosa, cubierta por una película oscura, 
que está encerrada dentro de una corteza del-
gada, dura, de igual forma, de uno á dos cen-
t ímetros de diámetro y tiene un color entre 
rojo y amarillo. 
Su nombre procede de la antigua Avella, 
celebrada por Vi rg i l io por su rica miel y 
manzanas, y cuyas ruinas existen cerca de la 
ciudad de igual denominación, que está s i -
tuada en la campiña del reino de Nápoles^ 
hoy territorio de la provincia de Tierra de 
Labor del de Italia. 
Denominado p o r L i n n . Corylus Avellana, es 
de la familia de las cupuliferas, división de 
las amen táceas , comprendiendo un corto 
número de especies, entre las que sobresalen 
el avellano común, tubulosa, de fruto blanco, ro-
j o , purpúreo, pequeño, de Provenía, español y 
otros. 
Crece espontáneamente en muchos puntos 
de España y su cultivo está muy extendido 
en los climas templados y fríos, teniendo por 
límite los 65° lati tud N . y pudieudo soportar 
una temperatura media anual de 3o sobre 0. 
Para su cultivo exige suelos sustanciosos, 
algún tanto húmedos , ventilados y de pocas 
sombras; en los lugares de elevada tempera-
tura, aquélla no le es perjudicial, pero debe 
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destinársele los puntos más elevados y de 
m á s ventilación: los sitios pantanosos y se-
cos contrar ían su desarrollo. Se utiliza con 
ventaja á otros muchos árboles, para bordear 
linderos, inauautiales de agua y los cauces ó 
corrientes de ella. 
Su reproducción se consigue por la siem-
bra de la semilla, por los barbados que saleu 
á su pie, por acodo y por ingerto. La siembra 
de las avellanas se hace en primavera ú oto-
ño con las precauciones ordinarias, en vive-
ros, de los que se trasplantan defiaitivamen-
te cuando tienen dos años . Los plantanes de 
barbado ó acodo, desde luego se sembrarán 
en el lugar que deban ocupar. El ingerto de 
escudete ó yema es el preferido, empleándolo 
con buen resultado sobre patrón de avellana 
obtenido de semilla. En las plantaciones de-
be cuidarse que los árboles disten entre si de 
tres á cuatro metros, según calidad del terre-
no, pues cuanto mejor sea éste deben sepa-
rarse más , porque mayor será su desarrollo. 
El cultivo, aunque uo extraordinario, pre-
cisa no excusarlo y debe consistir en las la^ 
bores ordinarias de la tierra y destrucción de 
las hierbas que tenga; con él se aumenta mu-
cho la cosecha y se consiguen mejores frutos. 
La poda debe ejecutarse anualmente por 
persona entendida, debiendo tener presente 
para efectuarla que la ñor es más abundante 
en los renuevos del año anterior, los cuales, 
á ser posible y conveniente, deben suprimir-
be al siguiente a ñ o . Inútil es intentar con la 
poda darle forma de árbol al avellano, pues 
no se consigue porque su tronco se agrieta, 
envejece y muere; sólo prospera cultivándole 
en forma de mata. 
Pocas y no frecuentes son las enfermeda-
des que padece el avellano, y todas ellas de 
ordinaria y fácil curación, no teniendo en loa 
insecto» número tan grande de enemigos co-
mo combaten á otros árboles. 
Sus aprovechamientos son el fruto, que se 
recolecta cuando se nota que las avellanas se 
separan fácilmente del involucro herbáceo de 
que dejamos dicho penden; éstas se utilizan 
en comida, confitura y salsas; de ellas tam-
bién se extrae un aceite inodoro de agrada-
ble sabor. Su madera se utiliza, por ser muy 
ligera y elástica, en la construcción de aros, 
cestos y otros usos. 
La avellana es hoy un artículo importante 
del comercio de exportación en Cata luña , 
donde el avellano se cultiva con el mayores-
mero, obteniendo en cambio abundantes co-
secbas de excepcionales condiciones. 
Seria conveniente que su cultivo se exten-
diera m á s en las provincias andaluzas, donde 
otros de los que en ellas se explotan están en 
su ocaso; fin propuesto al coleccionar estos 
datos en los precedentes mal hilvanados ren-
glones. 
Luis GAITÁN RUGA.. 
potasa del vino da fosfato potásico que que-
da en el vino, y precipita el sulfato estróncí-
co, que se separa por decantado ó filtración. 
Con este sistema de deseuyesado no se rege-
nera la primitiva composición del vino. 
El empleo del tartrato estroucico eon adi-
c i ó n de ácido tártrico es el medio preferible 
á pesar del mayor precio de dicho producto 
sobre los otros; si bien no es de esperar que 
se ponga más barato al abrir esta nueva puer-
ta á su consumo. 
Desenyesado de los vinos 
Mr. Dreyfus, de Burdeos, propone un me-
dio de desenyesar los vinos por medio de las 
sales de estroncisna. 
El desenyesado del vino, dice también 
Mr. Delle en l e Moniteur Yinicole, recomen-
dado por Mrs. Gayón y Blavez, puede ha-
cerse: 
1. ° Por el tartrato de estronciana, con 
adición ó sin ella de ácido tar tár ico. 
2. ° Por una mezcla de carbonato de es-
tronciana y ácido tartárico. 
3. ° Por el fosfato de estronciana. 
El enyesado de los vinos transforma el b i -
tartrato de potasa en sulfato de potasa, y se 
produce un precipitado de tartrato neutro de 
cal. 
El objeto del desenyesado es quitarle el 
ácido sulfúrico del sulfato de potasa, lo cual 
se ha de obtener adicionándole una sal cuya 
base forme con el ácido sulfúrico otra sal i n -
soluble. 
Se han eliminado las sales de barita por-
que quedan en el vino sales de barita vene-
nosa, y se han substituido por las de estron-
ciana, cuyas sales no son perjudiciales á la 
salud. 
Si se añade tartrato estróncico en el vino, 
se forma tartrato potásico y sulfato estrón-
cico, que es casi insoluble, y puede decan-
tarse o filtrarse el l íquido. 
Si entonces se adiciona ácido tártr ico, el 
tartrato neutro potásico se transforma en b i -
tartrato, y con esto se regenera la composi-
ción que tenia el líquido antes del enyesado. 
Si se pone el carbonato estróncico, se for-
ma carbonato potásico, y precipita el sulfato 
estróncico; luego con la adición de ácido tár -
trico se regenera el bitartrato potásico, des-
prendiéndose el ácido carbónico. La espuma 
producida por este desprendimiento dificulta 
las manipulaciones. 
También puede hacerse el desenyesado por 
el fosfato estróncico, que con el sulfato de 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Arda les (Málaga) 29 de Octubre.—Precios 
corrientes en este mercado: trigos fuertes, de 
45 á 46 rs. fanega; cebada, de 27 á 28; habas, 
é 35 y 3(5; maíz, de 37 á 38; aceite, á 40 reales 
arroba.—El corresponsal. 
• C ó r d o b a 30.—No ha llovido lo sufi-
ciente, y la agricultura de este país sigue su-
friendo las consecuencias de la sequía. 
Precios: trigo, de 36 á 40 rs. fanega; ceba-
da, de 26 á 27; maíz superior, á 40; habas, de 
36 á 37; altramuces, á 18; alpiste, á 44; gar-
banzos, á 60, 80 y 120; aceite, de 40 á 41 rs . 
la arroba; harinas del país, á 18 rs. arroba 
las primeras clases y á 15 las segundas; hari-
nas de Castilla, á 20 las primeras; lana ve-
llón, á 80 rs. arroba.—El corresponsal. 
De Aragón 
M a g a l l ó n (Zaragoza) 29.—Ha terminado 
la vendimia, siendo escasa la producción aún 
cuando ofrece eer de clase superior el caldo 
elaborado. 
La demanda de vinos espérase activa y á 
buenos precios: ya se han vendido algunas 
pequeñas partidas á 25 pesetas los 120 l i tros. 
La cosecha de aceituna es tan escasa, como 
no se ha conocido ninguna otra.— F. B , 
Caspe (Zaragoza) 29.—La vendimia 
no ha sido vista ni oida, con lo cual dicho 
queda que el rendimiento es pobre. 
La cosecha de aceite es nula; no se reco-
lectarán veinte kilogramos cuando antes de 
los hielos solía valer dicha producción cinco 
millones de reales. 
Por este dato se comprende lo arruinada 
' que ha quedado nuestra comarca. 
! En el mercado rigen los siguientes precios: 
I aceite, á 14 pesetas arroba; vino, á 3,50 pe-
i* setas cán ta ro ; trigo, á 31 pesetas cahíz el de 
huerta, y á 33 el de monte; cebada, á 18,50; 
habas, á 24; harinas de primera, segunda y 
tercera clase, á 34, 30 y 25 pesetas los 100 
kilos respectivamente.—^ corresponsal. 
Barbastro (Huesca) 28.—La cose-
cha de aceite, una de las primeras riquezas 
de esta comarca, es nula este año, pues los 
olivos no tienen fruto; así es que se acentúa 
el alza de dicho liquido, pagándose hoy á 50 
pesetas el quintal. 
La cosecha de vino ha sido poco menos de 
regulsr en cantidad y de excelente clase, tan-
to por el color grana como por la riqueza al-
cohólica. 
Todavía no se han fijado los precios por-
que no se consideran corrientes ó fijos los de 
34 á 36 pesetas nietro (160 litros) á que se han 
concertado pequeñas partidas.— Un sus-
cripíor. 
De Castilla la Nueva 
Guadalajara 29.—Confírmase que la co-
secha de vino ha sido muy corta en todas las 
comarcas productoras de la provincia. Res-
pecto de la de aceite se reciben también me-
dianos informes. 
El fatal resultado de dichas producciones 
agravará más y más la aflictiva si tuación de 
nuestros pueblos. 
En este mercado se cotiza: trigo, de 34 á 37 
reales fanega; cebada, de 26 á 27; avena, de 
20 á 21; vino, con derechos de consumos, de 
18 á 24 rs. la arroba; aceite, con i d . , de 50 
á 56.—corresponsal. 
De Castilla la Vieja. 
Moraleja del Vino (Zamora) 29.—Termi-
nada la vendimia, puedo decirle que el rendi-
miento sólo ha sido la mitad del año pasado. 
Esta bodega ha encerrado de 200 á 250.000 
cántaros de vino de 15,96 litros. Si la produc-
ción es deficiente, en cambio los mostos han 
acusado 13 y 14 grados, y como además el co-
lor es magnífico, tendremos clases superiores. 
De la cosecha del 89 contamos con una 
existencia de 30.000 cántaros , cotizándose de 
12 á 13 rs. y hasta 13,50 por alguna selecta 
cuba. 
El corresponsal que suscribe se ofrece co-
mo comisionista á las casas compradoras de 
vino, y á él pueden dirigirse pidiendo los in-
formes que deseen.—Manuel González y Gton-
zález. 
Medina del Campo (Valladolid^ 27. 
— A l mercado de ayer han entrado 2.500 fa-
negas de trigo, 400 de cebada y 200 de alga-
rrobas, cotizándose respectivamente de 37,50 
á 38 rs. las 94 libras, y de 26 á 27 y 24,50 á 
25 rs. fanega. El centeno se detalla de 28,50 
á 29 rs. las 92 libras. 
Por partidas se ofrece el trigo de 38,50 á 3 9 
reales las 94 libras sobre wagón , habiéndose 
hecho las úl t imas operaciones á 38,'75. 
Animadas las compras y seco el tiempo. 
Toca á su término la sementera.—J/. B . 
Alaejos (Valladolid) 28.—Hace días 
terminó la recolección de la uva que, como 
en los demás puntos de Castilla, ha sido bas-
tante corta en cantidad y de inmejorable 
clase. 
Los vinos del 89 alcanzan los precios de 14, 
y de 14 á 15 rs. cántaro por blancos y tintos 
respectivamente. 
El trigo, á 36 rs. fanega; centeno, á 25; ce-
bada, de 20 á 22; algarrobas, á 2 1 ; garbanzos, 
de 180 á 190 las buenas c lases .—corres-
ponsal. 
Fuentesauco (Zamora) 29.—Los v i -
ticultores han quedado satisfechos de la ven-
dimia, pues sin ser abundante no ha sido tan 
corta como en otros pueblos, pudiendo aquí 
calificarse de regular en cantidad y superior 
en clase. 
Precios corrientes: trigo, de 38 á 40 rs. fa-
nega; centeno, á 26; cebada, á 2 8 ; algarrobas, 
á 25; avena, á 14; garbanzos, de 110 á 160; 
vino, de 11 á 12 rs. cántaro ; aguardiente, de 
18 á 20.—El corresponsal. 
m*x S e p ü l v e d a (Segovia) 29.—Los tene-
dores de granos estaban retraídos por la se-
quía, pero como ya ha llovido es de creer que 
las ofertas sean mayores que en los ú l t imos 
mercados, en los que han regido los siguien-
tes precios: trigo, de 33 á 35 rs. fanega; cen-
teno, á 26; cebada, á 24; avena, á 17; alga-
rrobas, á 25; garbanzos, á 160, 120 y 80; ha-
rinas, á 12, 11 y 9,50 rs. arroba por primeras, 
segundas y terceras clases respectivamente. 
Precios del ganado: bueyes y vacas, de 54 
á 56 rs. arroba; ternera, á 40 en vivo; cerdos 
de 8 á 12 arrobas, de 42 á 44 rs. una en vivo. 
— E l corresponsal. 
De Cataluña. 
Igua lada (Barcelona) 29.—El vino tinto 
nuevo se cotiza como sigue: primeras clases, 
á 18 pesetas la carga (121 litros); segunda, á 
14 ídem, sin yeso. 
El porte hasta la carretera de Madrid á 
Francia, cuesta una peseta y dos más hasta 
la estación de Martorell.—J/. B . C. 
Mon.b lanch (Tarragona) 28, — La 
cosecha de vino ha sido mediana en cantidad 
y superior en calidad, por lo que hay espe-
ranzas de que tengamos buena demanda y 
precios rerauneradores para el productor.— 
Un suscriptor. 
De Extremadura. 
Almendralejo (Badajoz) 28.—La cosecha 
de uva en esta zona está considerada por to-
dos como la tercera parte del .año anterior, 
esperando obtener clases muy superiores del 
poco mosto recolectado. 
Precios: tr igo, de 39 á 40 reales fanega; 
cebada, de 27 á 28; avena, á 19; habas, á 40; 
garbanzos, de 70 á 120; aceite, á 36 reales la 
arroba castellana; vinos del año anterior, de 
12 á 13 reales los 16'64 litros por los blancos. 
—P. del C. 
De Murcia 
Ontur (Albacete) 26.—Falta poco para ter-
minar la vendimia cuya cosecha ha sido re-
gular, pagándose la uva á 5 rs. arroba, y ú l -
timamente á menos, porque los especulado-
res ven algo obscuro el negocio, ó aparentan 
esos temores, para tener alguna más ganan-
cia, con pérdida siempre del que m á s lo ne-
cesita, del pobre agricultor. 
Si la cosecha no ha sido muy ventajosa, en 
cambio la calidad de los mostos es superior; 
lo cual hace concebir algunas esperanzas al 
que los ha elaborado, porque al buen crédito 
que ya tienen los vinos de esta localidad, hay 
que añadir este año el inmejorable estado da 
la uva y las buenas condiciones en qut se dió 
principio á la vendimia y en que se va á ter-
minar. 
En otros tiempos era época muy alegre la 
de la vendimia, siendo ahora de tristeza por-
que es el tiempo de pagar, y porque no deja 
usted de ver por las calles la figura siniestra 
del ejecutor, en este pueblo en que apenas se 
le conocía no hace muchos años; ¡pero están 
tan mal defendidos los intereses de los pue-
blos! Hay una desigualdad tan notoria en el 
modo de contribuir, que mientras unos pueden 
sobrellevar los pesados impuestos, hay otros 
que casi se arruinan, y todo por la política, 
por el caciquismo; que es el que lo arregla 
todo, porque el diputado y el ministro atien-
den no más que al cacique. 
El mercado sigue paralizado, por m á s que 
el trigo se vende á 45 rs. fanega; cebada, á 
26; aceite, á 45 rs. arroba; cáñamo, á 40. 
De azafrán sin que hayan levantado una l i -
bra, y el trimestre de la contribución encima, 
y el ejecutor como domiciliado aquí -y -
dirán los que subieron que nos van á h lZ 
felices! Es verdad, que con el sufrago univer 
sal la dicha la tenemos en puerta.—5. jy 
De Navarra 
Estel la 2 8 . - L a cosecha de vino ha sido 
aquí buena en cantidad y superior en calidad 
En Puente la Reina, Mendigorría, Cirauqu¡ y 
otros pueblos han cogido relativamente mu-
cho menos que en nuestro término, pero \ l 
clase es excelente. 
La exportación de vinos del 89 ha estado 
animada en la Solana y otras comarcas. Es-
tella ha despachado algunos miles de cánta-
ros á 7 rs., quedando to lavía regulares exis-
tencias que los propietarios desean realizar 
El trigo; á 18,50 rs. robo; cebada, á 13; hai 
has, á 17; avena, á 10; maíz, á H.—Un sus. 
criptor. 
De las Riojas. 
U m ñ u e l a (Logroño) 29,—En mi anterior 
corespondeucia le participaba que los mos-
tos resultarían de hermoso color y de gran 
riqueza alcahólica, y de esta opinión participa 
también el comercio, como lo prueba el he-
cho de que en la úl t ima semana ha contrata-
do en esta bodega fuertes cantidades al pre-
cio de 12 rs. cántara (16,04 litros) con desti-
no á casas francesas. 
Los mostos, elaborados sin ninguna adi-
ción, marcan de 12 á 14 grados. 
En las m a ñ a n a s del 23 al 25 del corriente 
mes han caído tau fuertes heladas que en el 
témpano de una barrica que había agua te-
nía el hielo un espesor de 15 milímetros. 
No hay duda que el mortífero meteoro ha-
' brá causado serios daños en hortalizas y fru-
tos tardíos .—.4. R. 
# % H a r o (Logroño) 29.—La cosecha de 
vino ha sido abundante y de inmejorable cla-
se en la Rioja Al ta , según ya lo había anun-
ciado la CRÓNICA. 
Para la vendimia ha hecho magnifico tiem-
po hasta el viernes ú l t imo, en cuya mañana 
cayó fuerte helada; ayer martes nevó como 
en pleno invierno, lloviendo después, cuyo 
temporal sigue á esta hora. 
Por fortuna la vendimia tocaba á su térmi-
no cuando bajó tan bruscamente la tempera-
tura, no siendo pocos los pueblos que habían 
ya cortado hasta el último racimo. 
Los negociantes y casas exportadoras de 
esta importante plaza vinícola han acopiado 
mucha uva, según sabe Ud. , y demandan con 
actividad los mostos, habiendo adquirido 
respetables cantidades del nuevo caldo; y ai 
no han hecho más partidas, es porque mu-
chos propietarios no han aceptado el precio 
ofrecido. Esto, según mis informes, ha ocu-
rrido en Gimileo, Cuzcurrita y otros pueblos, 
en los que se considera bajo el tipo de 11 rea-
les cántara (16,04 litros), propuesto por loa 
compradores. 
En San Asensio se paga á 11, después da 
haberse cotizado á 10,50; en Cenicero y U m -
ñuela, á 12, Créese queden establecidos los 
precios de 11 á 13 rs,, según pueblo y clase. 
Los hielos han ocasionado grandes daños 
en las huertas de la Rioja. 
Los cereales se cotizan: trigo, de 36 á 41 
reales fanega; cebada, de 23 á 25; avena, da 
15 á 16; habas, de 34 á 36 las blandas, y 29 
á 30 las duras.—corresponsal. 
El comercio hispano-francés 
Como trabajo prévio para el mejor acierto 
de los graves problemas arancelarios que hoy 
se imponen á todas las naciones, algunos 
centros extranjeros, y entre ellos el Consejo 
Superior del Comercio y de la Industria, de 
Francia, dirigieron un formulario á cuantas 
personas podían con sus luces y experiencia 
ilustrar una cuestión que ofrece ancho cam-
po, tanto á los mantenedores de los princi-
pios liberales como á los proteccionistas, para 
que puedan exponer sus teorías y los resul-
tados prácticos de los úl t imos años en el des-
arrollo de la producción nacional. 
Tenemos á la vista el documento emanado 
del Consejo francés acerca del comercio entre 
la república y España , así como de las con-
testaciones dadas por una persona que, á sus 
profundos conocimientos en la materia, re-
úne la circunstancia de una larga y no inte-
rrumpida práctica en negocios que le permi-
ten emitir opiniones tan precisas como opor-
tunas. De éstas juzgamos conveniente repro-
ducir algunos conceptos, por lo que tienen 
de interesantes para nuestros agricultores é 
industriales. Comprende el interrogatorio sei» 
partes, á saber: 
Comercio exterior de España. 
Agricultura. 




Entrase en el examen de cada uno de d i -
CRÓNICADE VINOS Y CEREALES 
$03 puntos, dedicando á cada uno capítulo 
upecial. 
COMEUCIO EXTERIOR 
los datos que se consignan abrazan un 
-uiuquenio. desde 1884 á 1888. La media de 
^portación anual en España La sido de 785,4 
«ilíones de pesetas, correspondiendo á Fran-
Jia 216,5, ó sea 28 por 100; la exportación 
pedia fué de 686, en los cuales figura Fran-
t¡8 por 314,1, esto es, el 46 por 100. 
Están gravados nuestros vinos, que cons-
tltujen la principal exportación, en dos fran-
c03 ¡,or hectolitro hasta 15 grados. Los que 
«ceden han de satisfacer el resto como alco-










ta media es de 6.461.421 hectolitros, que 
íepreseutan el 66 por 100 de la importación 
total en Francia, inclujendo los de la Ar -
gelia. 
Los vinos españoles completan á los fran-
teaes; como son ricos en alcohol y en color, 
el comercio francés tiene gran interés en ad-
quirirlos para mezclas que resultan en extre-
mo ventajosas con los del Mediodía de Fran-
cia. Calcúlase que con los dos francos que 
tobra la aduana, cada hectolitro de vino es-
pañol retulta recargado con siete en el punto 
lie destino; de manera que ciuco francos re-
presentan los gastos de transporte, comisión 
y demás. 
Francia nos envía como hemos dicho, por 
término medio 216 1(2 millones de pesetas, 
figurando como artículos principales los de 
moda j de Paris, productos alimenticios y 
Vinos, auimales, cueros y despojos, lana, lino 
Jr artículos de lana, sedas y productos quími-
cos y farmacéuticos. 
Nosotros, además de los vinos, que con las 
legumbres y frutos ascienden á 244,3 mil lo-
nes de pesetas por término medio, mandamos 
metales y plomos, corchos, minerales, la-
nas, etc. 
AGRICULTURA 
Mide el territorio de la Península 50 mil lo-
nes de hectáreas, casi tanto como Francia, 
Calculándose que tiene 24 en cultivo y 6 1(2 
ta montes. Los cereales figuran por 10.225.800 
hectáreas, y las viñas por 1.400.000. Llama-
mos la atención sobre esta úl t ima cifra, por-
que siendo los datos un poco atrasados, y 
liendo notorio que en muchas partes el cul-
tivo ha sufrido transformaciones, es de supo-
ner que el viñedo haya aumentado en exten-
»idn. Nuestra producción media es de 50 mi -
llones de hectólitros, ó sea 4 millones de to-
neladas de trigosy 25 millones de hectóli t ros, 
tí sea 2.300.000 toneladas de vinos. 
De Francia importamos 11.589 toneladas 
"de trigos y harinas, y exportamos 3.968; v í -
aos y aceites,4.436 y 639.233 respectivamen-
te; y frutos y legumbres, 13.934 y 29.118. 
GANADO 
Existen en España (media anual de 1881 
41888) 20.530.000 cabezas de ganado, é im-
portamos de Francia anualmente, 74.660 por 
12.034.287 pesetas. Exportamos para Francia 
5.766 cabezas por 445.373 pesetas. 
Continuaremos otro día.—(De Bl Dia.) 
N O T I C I A S 
También en iCataluña será escasa por 1 
general la cosecha de aceite. En la comarca 
de Segarra hay puntos en que podrá ser aun 
íegulur. 
El temporal de lluvias de los días pasados 
ta sido muy benéfico para la agricultura. Las 
&guns han sido generales en muchas pro-
vincias de nuestra península. 
La venta de vinos viejos ha estado animada 
fin Puente la Reina, Estella, Cirauqui y otros 
Pueblos de Navarra, fluctuando los precios 
«ntre 6 y 9 reales cántaro (11,77 l i tros) . 
También en Castilla la Vieja han dado 
oastante juego los vinos de 18S9. Toro ha 
podido 8.000 cántaros da 15 á 17 reales; La 
^ca, 5.000 de blanco á 12; Pozaldez, 4.500 de 
¡*te color á 13 y otros 500 de tinto á 14; 
ándela de Duero, 1 900; Peñafiel, 4.000 á 10. 
El comercio confirma la apreciación de lo 
Cosecheros sobre las excelentes condiciones 
ine reúnen los vinos elaborados en la vendi-
^'a de este año. Es ya indudable que la 
actual cosecha se distingue en nuestra nación 
P0r la calidad. 
^ Respecto á la cantidad, según tenemos 
IC,1o, es muy diversa, pero en conjunto 
fluctúa entre regular y buena, j La región 
valenciana y la Rioja Alta resultan las más 
favorecidas y Extremadura y las dos Casti-
llas, la Vieja muy especialmente, las que han 
tenido menor rendimiento. 
En Cenicero, Uruñuela y otros mercados 
de las Riojas se pagan los mostos con anima-
ción á 12 reales la cántara (16,04 litros); en 
Cuzcurrita y Gimileo ofrece el comercio el 
precio de llreales, abrigando los propieta-
rios mayores aspiraciones. 
Nuestro corresponsal de Haro cree que-
darán como corrientes en la Rioja Al ta los 
precios de 11 á 13 reales, según pueblo y 
clase. 
La cotización de los mostos ha subido un 
poco en Cata luña . 
De Aragón sabemos que las primeras par-
tidas ajustadas en Magallón se han hecho á 
25 pesetas los 120 litros y en Barbastro de 34 
á 3 6 e l nietro (160 litros). 
En la región valenciana se cotiza de 6 á 10 
reales decalitro, según bodega y clase. 
Los viñedos del partido de Haro calcúlase 
han producido este año unos dos millones 
seiscientas mil cantaras de v ino. Si el rendi-
miento es muy satisfactorio por la cantidad, 
no ¡o es manos por lo que respecta á la 
clase. 
En Zaragoza alcanzan los granos y ha-
rinas los siguientes precios: 
T n ^ s . — C a t a l á n , de 19,22 á 19,78 pesetas 
hectólitro; hembrilla, de 17,84 á 18,66; huer-
ta, de 16.72 á 17,28. 
Granos.—Cebada, de 8,56 á 10,70; maíz co-
m ú n , de 10,43 á 10,70; habas, de 10,96 
á 11,50. 
Harinas.—Primera, de 30 á 34 pesetas los 
100 kilos; segunda, de 28 á 30; tercera, de 22 
¿ 23; i d . remolido, de 17 á 20. 
Despojos.—Cabezuela, á 5 pesetas hectóli-
tro; menudillo, de 3,75 á 4; salvado, á 2,50; 
tás tara , á 2,50. 
Para aumentar la producción de la lana y 
mejorar su calidad se aconseja mezclar en la 
sal que se hadado al ganado una corta can-
tidad de cloruro potásico que oscila entre el 
6 ú 8 por 100 del peso de aquél la . Asegúrase 
que de esta modo la lana se vuelve más fina, 
rizada y sedosa, y que el vellón después de 
limpio aumenta su peso en un '4 por 100 so-
bre lo que anteriormente solía pesar. 
Nos manifiesta un amigo que el jueves lle-
gó á San Isidro de Dueñas , el superior de la 
Trapa con objeto de examinar el coto redon-
do que ha de servir de escuela de agricultura 
y de residencia á dicha comunidad, pues hay 
el propósito de construir un convento así co-
mo las dependencias precisas para explotar 
en condiciones da utilidad, el terreno que 
abraza la indicada fiuca. 
La facilidad y rapidez en las comunicacio-
nes y la inteligencia con que los de la Trapa 
ejercen la agricultura, han de ser causa para 
que muchos labradores visiten el coto redon-
do que citamos al principio de este suelto, y 
no perderán el viaje porque algo tenemos que 
aprender respecto á la industria que m á s ge-
neralizada se halla en España . 
Animo, contribuyentes. 
La junta de clases pasivas ha declarado en 
la últ ima quincena nuevos derechos á disfru-
te de pensión por valor de 62.550 pesetas. 
Y el que venga at rás que arree. 
listo por lo menos dirán los caballeros fa-
vorecidos. 
Dice La Correspondencia de España: 
«Supone un periódico que los Estados U n i - í 
dos quieren tratar directamente con el go- \ 
bierno español respecto de nuestras relacio-
nes económicas con aquella repúbl ica . 
»Podrá ser cierto el rumor, pero hasta aho-
ra no hay noticia oficial alguna que lo con-
firme.» 
La demanda de manzana es muy activa en 
las Provincias Vascongadas. De Tolosa se 
han exportado en pocos días 28 wagones de 
dicha fruta al precio medio de 26 pesetas cada 
carro. 
Las alturas de Castilla la Vieja, Riojas, 
Navarra y otras regiones del Norte se cubrie-
ron de nieve el lunes y martes ú l t imos . 
Telegrafían de Paris: 
«El proyecto de ley unido á los aranceles 
generales de aduanas, y que ha sido presen-
tado á la Cámara, establece, según anterior-
mente se ha telegrafiado, dos columnas, má-
xima y mínima. El proyecto autoriza además 
al gobierno á imponer recargos ó el mismo 
régimen prohibitivo en todo ó en parte á las 
mercancías procedentes de países donde se 
hallen recargadas las procedencias francesas 
ó donde se observa con ellas igual régimen 
prohibicionista. 
^Los vinos extranjeros sat isfarán derechos 
con arreglo á su respectiva riqueza alcohó-
lica.» 
La cosecha de aceite promete poco en la 
comarca de Calatayud, donde se cotiza dicho 
líquido á 54 rs. arroba. 
En Caspe será completamente nula la indi-
cada producción, de la que ordinariamente 
solía sacar aquella ciudad cinco millones de 
reales. Los hielos han destruido tan valiosa 
riqueza. 
En Sevilla se paga el aceite á 4 5 rs. arroba; 
en Córdoba, de 40 á 41; en Málaga, á 40 en 
puertas y 41,50 en bodega para entrega i n -
mediata; en Ardales, á 40; en Almendralejo, 
á 36; en Ontur, á 45. 
Con destino á Cataluña se han contratado 
en Tolosa (Guipúzcoa) 110 terneras á baeuos 
precios. 
Escriben de Valladolid: 
«Ahora es cuando se conoce lo deficienta 
que fué la últ ima cosecha de cereales, pues 
la carga de paja larga que es la que trae una 
caballería menor, se vende al precio de cuatro 
pesetas, cantidad á que no ha llegado en mu-
chos años , ó al menos nosotros no recorda-
mos tal carest ía . 
»Como en la época del frío se utiliza la pa-
ja larga y está escasa, de ahí el coste subido 
que tiene.» 
En los trabajos preparatorios paradlas p ró -
ximas elecciones de Diputados provinciales 
es digno de todo elogio el entusiasmo con 
que los electores de los distritos rurales acep-
tan la candidatura de los individuos que sos-
tienen los principios económicos de la Liga 
Agraria. A esto obedece indudablemente que 
en el distrito de Torrijos-Escalona (Toledo) 
tenga asegurada su elección, según noticias 
de buen origen, nuestro querido amigo don 
Juan Manuel García Flores de Ipola, aboga-
do, propietario y agricultor, y cuya conducta 
en las cuestiones administrativas que á las 
Diputaciones provinciales están encomenda-
das, responderá á dichos principios. Nos fe-
licitamos de que los electores comprendan 
sus verdaderos intereses y busquen en los in-
dividuos que han de constituir las Corpora-
ciones provinciales condiciones de posición, 
de independencia, de aptitud y da coavencU 
miento en asuntos administrativos, en har-
monía con las ideas económicas que sostiene 
la Liga Agraria. 
En la conferencia sobre la agricultura 
que acaba de dar el Sr. Moret en el 
Círculo Mercant i i§de Zaragoza, ha decla-
rado tan elocuente orador que los labradores 
deben exigir á los partidos políticos que en 
sus respectivos programas figure el propósi-
to de proteger á la agricultura nacional. Hoy 
gobiernan, añadió, todos los ciudadanos, y 
loa agricultores que están en mayoría pue-
den por sí mismos, eligiendo diputados, con-
tribuir á su propia defensa, lo mismo que su-
cede en la liberal Inglaterra, donde hay siem-
pre en el gabinete dos ó tres ministros que 
pertenecen á las clases industriales, agríco-
las ó comerciales. 
Ese precisamente es nuestro Unico remidió, 
pero por desgracia el espíritu de asociación 
apenas existe entre los agricultores, y por es-
to poco ó nada han valido y significado has-
ta ahora como clase, siendo así que unidos 
tendrían en su mano, como lo hemos proba-
do repetidas veces, el pan y el cuchillo. 
el que se determina la pureza alcohólica d^ 
los aguardientes. 
Construido bajo la forma de un areómetro 
ordinario, este alcohómetro da á conocer i n -
mediutamente el volumen de alcohol conte-
nido en el líquido ensayado. Su escala está 
dividida ea 100 partes ó grados, de los cuales 
cada uno representa una centésima da alco-
hol puro. El cero que está en la parta infe-
rior corresponde al agua pura, y el ciento 
que cae á la parte superior indica el alcohol 
puro. Si se introduce este aparato en un 
aguardiente cualquiera y se hunde hasta la 
graduación 40° por ejemplo, esto quiere decir 
que el líquido ensayado contieno 40 volúme-
nes de alcohol par 60 de agua. Con esta dis-
posición es muy fácil determinar la cantidad 
total de alcohol que contenga una cantidad 
dada de aguardiente, porque no hay más que 
multiplicar el volumen del líquido por el nú -
mero da grados que marque el aparato, con-
siderándolos como cifras decimales. El resul-
tado será el volumen exacto del alcohol con-
tenido en el liquido. 
Conviene tener presente que el a lcohóme-
tro está graduado á la temperatura de 15 gra-
dos centígrados. Si cuando se hagan los en-
sayos la temperatura fuese diferente, en este 
caso hay que hacer una corrección, para la 
cual acompaña al aparato una tabla que ind i -
ca las correcciones que hay que hacer desde 
la temperatura 0 grados hasta la de 30. 
Es necesario además, para que la indica-
ción del instrumento sea exacta, que el l íqui-
do no contenga más que alcehol y agua. Si 
tuviese mezcladas otras substancias, la gra-
duación marcada sería distinta de la verda-
dera, siendo preciso por lo tanto separar del 
aguardiente las materias con que estuviese 
mezclado, para obtener la verdadera gradua-
c i ó n . 
Como quiera que pocas veces se necesita 
graduar aguardientes de más de 50 gradas, 
Mr. Salieron ha construido un alcohómetro 
centesimal da Gay Lusac de 0o á 509, que es 
el que ordinariamente se epmlea. 
No fiarse de prospectos ni de ciertos re-
clamos de Colegios. En cuestión de ense-
ñanza lo sério y práctico está en el profeso-
rado, en el resultado de los exámenes, y hoy 
( más que nunca en las condiciones higióni-
[ cas. Visitando el Colegio de la Cruz, Eg-
í parteros, 9, se ve qne en estos tres puntos 
j n ingún centro de enseñanza le aventaja. 
En los mercados de Castilla la Vieja se co-
tiza la cebada de 25 á 28 rs. la fanega, sien-
do siempre muy activa la demanda de dicho 
cereal. 
Precios de las almendras en la plaza de 
Reus: mollar, de 42,50 á 43,50 pesetas el saco 
de 50 kilos; Esperanza, en grano, de 92 á 95 
los 41,600 kilos; común, también en grano, 
de 80 á 81,25 i d . ; largueta y planeta, sin 
existencias.' 
Llamamos la atención á nuestros suscrin» 
t o r e í sobre el anuncio que insertamos en 14 
plana correspondiente A los tinicultoret, par* 
hacerles conocer el Desacidi f ícador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de les vinos. 
Véase el anuncio Abonos dosimétricos 
centrados. 
Recientes experiencias han demostrado la 
conveniencia de utilizar los residuos de la 
vendimia como pienso único en el ganado va-
cuno y de cerda y como ración supletoria 
en el caballar y mular. Estos residuos, con-
servados en silos y mezclados con pequeñas 
cantidades da salvado, constituyen un exce-
lente pienso nutritivo, sano y económico, no-
tándose en les animales sometidos á este 
régimen un vigor excepcional y una marca-
da resistencia á contraer enfermedades tan 
frecuentes camo son todas las dependientes 
del sistema nervioso. 
Alcohómetro centesimal de Gay Lnsac.—Aun 
cuando muy conocido, no creemos que esté 
demás la descripción de este útil aparato con 
Se arrienda una bodega para elaborar "v i -
nos, propiedad del Sr. D . Manuel Castella-
nas, sita eu el término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la efl» 
taeióu de Vil lacañas. Contiene envases d t 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
da la Orden. 
Fábrica de telas Metálicas 
C R I B A S Y CEDAZOS 
SEDAS DE ZURICH Y FRANCESAS 
CORREAS Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
A V E R L Y M d T A C I T Y GARCÍA 
Z¡ A A O O Z A 
A los vinicultores 
El que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería, dirigirse, á D. Victoriano 
Echevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
A R B O R I C U L T O R A , F L 0 R I C Ü L T I I R 4 Y S I M I E N T E S 
de L . RACAUD, horticultor. 
Paseo de Torrero (Z A. R A. G O Z A.) V? 
Grandes premios de honor y de mérito en varúu 
Exposiciones. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles par» 
paseos y carreteras, plauteles varios p a r a l » 
repoblación da los montes. 
Vides Americanas de producción directa 
y porta ingertos, las más vigorosas y más re-
sistentes á la filoxera. 
Exportación para todas las provincias da 
España y del extranjero. Confianza y esmero 
en sus envios. Remite sus Catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
Imp. de EL L I B E R A L , Almádena . 2 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
Vinos para Francia 
í . B . ESTE B E , CORREDOR 
ÁVENUB D B LA OARB, 9 
P B R P I G N A ü 
Casa de comfianza establecida pa-
la venta ea comisión de vinos de 
Sspaña. 
ExctUntes referencias. 
C o m i s i ó n . — I n f o r m e s . 
V A L L S H E R M A N O S 
INOENIBROS 
IALLERES DE FOÍÍDICIOK I WNSTROCaCK 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DK SAN PABLO ) 
BARCELONA 
Hemiadox con 18 medallas de Oro, Pla-
ta y diplomas de prog'eeo per sus es 
pecialiJades. 
M a q u i n a r i a c Inata lac ioaes 
• • m p l e t a s mugan lúa ú i t t m « M 
adeiantoM p a r a 
Fá'bncas de Fideos j pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas j molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las anlicacioues, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
• A I* L S . —Campo Sagrado 
B A R C E l - O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
B A L E N C H A N A Y C.A 
INGENIEROS 
C A L L E D E L B A R Q 0 I L 1 0 , NÚM. i 2 DUPLICADO, MADRID 
T E L É F O N O I V T J A I - 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
proyectos y dirección facultativa de teda clase de obras, especialmente de 
las relacionadas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además con laboratorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos ¡udustriales, encargándose también, en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del recouocimiento y extinción de las 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detalladas y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
¡¡bil Azafrán y el AñiííT 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
fSOO M I L L O N E S O E I J N O » l E S O A N U A L 
Su origen; importancia, terrenos y climas propios, cultivo, recolección, 
comercio, adulteraciones y aclimatación en todo el mundo. Prácticas de 
un cultivador tnanchego y un labrador de Bengala. Kesolución al problema 
social y económico.—De venta en las librarias á UNA Y MEDIA PESE-
TAS y en casa de D. José López Camuñas, calle del b errucarni, 3, Manza-
nares (Mancha.) 
C A L D O B O R D E L E S C E L E S l t í 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO9. 
Fabricado por los Sres. Jullian Hermanos, de Bcziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios profesores Sres. Millardet y Gayón. 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Caldo borde lés celeste no 
quema las hojas, como sucede con el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediatamente en agua fria y puede prepararse en el cam-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad es tal que no destruye los pulverizadores. 
Eeuue, pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o seguro ó i n m e d i a t o . 
Encuéutrtise en las principales droguerías y almacenes de productos 
químicos .—Se mandan prospectos y circulares á quienlos pida. 
CONSTRUCCION DE A P A R A T O S DE D E S T I L A C I Ó N 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de reciiñcación. Nuevos alambiques de doble junta hi -
dráulica, los mejores y más sencillos construidos hasta bey, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua,"alcohol, acal 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro] 
L E O N C I O C A R R É . 
RONDA DE T O L E D O , 
— M A D R I D -
N Ú M . 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam 
Wa ó compra cobre y metales viejos. 
SALABERT Y COMPAÑIA 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
l.08 premios en los concursos Badalona (Barcelona), Epila (Zaragoza), Sagunto 
(Valencia), Reus (Tarragona) y úniCO primar premio en el de Tudela (Navarra.) 
Palyerizadores contra el miláia 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Pías. 
El HayO (con palanca, ca-
bida 15 litros). , 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
> . los mejores que se conocen. 
V e n í a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona. 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
MAQUINAS A G R I C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para torios los 
usos.— Prensas para 
vino y aceite.—Alam-
biques. — Fi l t ros . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio d» 
vinos. — Báscu la s .— 
TIJERAS para podar '® 
injertar. 
Qran rebaja de precio en el Pulveritador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El m e p r de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mildiu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el br . Miuisíro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido á, 28 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECOiNOMICO > 35 
Alberto Afiles, 15, Paseo de la Aduana, ^gr^fong. An t igua Sucursal Nóel de P a r í s . 
Ensayo en las Viñas 
D E L O S V I N O S E N Y E S A D O S Y S A L A D O S 
YBSOMETBO DE BOLSILLO 25 PESETAS 
Aparato para dosar r á p i d a é instara 
t á n e a m e n t e los cloruros en el v i so (Sai 
mar ina) sin conocimientos q u í m i c o s , £ 4 
pesetas. 
Ins t rumentos de toda clase para el 
a n á l i s i s comercial de los vinos para fa* 
c i l i t a r á los Sres. Negociantes. 
Sobre demanda se remite el folleto 
sobre los instrumentos eno lóg icos . 
I . I. Salieron.-1. 
24, RUE PAVEE A U MARA1S 
(8) PARIS 
Plastas de vides tintoreras y americanas 
El acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORHKA, la máa 
precoz, la más tinta v la más resistente al mildeu, coutiuua expendiendo 
sarmientos J barbados de dicha variedad, á precios relativamente ecoü(5« 
micos, ^arantizHiulo la legit:midad de las plautas. 
También tiene grandes existencias de ARAMÓN TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase j esmerado cultivo; RIPARIAS AMB* 
RICANAS procedentes de semilla, resistentes á la filoxera; y gran varieGa4 
de plantas para uvas de mesa, todas de lo mas selecto conocido. 
Para detalles dirigirse a D. José Damián Capeir y Cañamos, por Ját i t^ 
y Bellús, {Puebla de Rugat ) _ _ _ _ 
ABONOS 
dosimétricos concentrados 
Los más baratos, eficaces y per-
sistentes que se conocen; inmedia-
tamente y directainoute asimilables 
por las plantas; exentos en absolu-
to de sustancias inertes (arena, 
greda, etc.). Confeccionados expre-
samente para cada paso particular. 
Pídanse antecedentes á D. Anto-
nio L . Fernández, Administrador 
de La Reforma Agrícola, Claudio 
Coello, 50, Madrid. 
F A B R I C A N T E S 
DE 
Barricas bordelesas 
de 225 l i t ros. 
Precio desde 9,50 francos 
en adelante. 
P. tiiraud, en M a r a a s 
peí Cudillac-Giroüdc (Francia,) 
LA MAQUINARIA AGRÍCOLA 
DE 
Adrián Eyries 
C A I X * « O D G F K B R J E R O , 9 y 9 . — V A I X A 5 * O Í , M S , 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
PRENSAS M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
La5? m á s sencillas y superiores á l ^ . 
p r e s i ó n de todas las conocidas, se ga*. 
rantiza. 
Cántaros. PtAI.. 
Número 0—para cosecha de 
> 1— » » de 
» 2— » > de 
» 3— » » de 
> 4— > » de 
100 á 200 
200 á 800 
800 á 1.200 
1.200 á 2.800 





P i ' c e i o d e l a P i s a d o r a 1 5 0 pesetas 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE ARBORICULTORA Y FLORICULTURi 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida,, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades pt"-ra I t 
formación de jardines y |)arque8. > 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en tiapaaiv 
se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 1 . 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y a preoíoa 
sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S . . . , , VBata 
de producto directo y para porta tw^rto de garantizada legitimulaa. vassj* 
campo de experiencias destinada exclusivamente á este importante rama» 
Transporte en tarifa especial oor todas las l íneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pía*. 
Sustitución del enyesado 
DE LOS V I N O S 
El «Conservador eoántico» es el producto más indicado para sustituí? 
con grandes ventajas el enyesado de los vinos al tiempo de la vendimia^ 
Vale 15 pesetas el ki lo y se emplea en la dosis de 30 gramos pO* 
hectól i t ro. 
P R O P I E D A D E S G A R A N T I D A S 
Regular íza la fermentación, neutraliza la mala influencia de las WJi 
podridas ó escaldadas, como buen disolvente de la materia cclsraiiio, 
aviva el color de los vinos, y por ú l t imo, los conserva por tiempo indenn»» 
do sin necesidad de encabezarlos. _ . . 
Pedir prospectos al único y exclusivo depositario en E8Paua 'aüra ," : . 
trador de La Revista Vinícola, Danzas, 5 y 7, entresuelo centro, ¿arabos». 
A LOS V I N 1 G U L . T Ü K É S ^ 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA . líMflnt. 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especiaimenw 
contra el agrio v ácido de los vinos. Su uso es conocido desde üaC« 'H? 
nitos años . El resultado es perfecto y completamente inofensivo paiu i . 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes ^ u 1 " ' ^ f ' 
El precio es 1 0 pesetas 45 kilos, con esta cantidad hay 8ua™»1* 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente mro* 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a U. A ^ - o u ^ «*í 
Cerro Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
